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trado domino Deo et .domni Hospitalis Sincti  Johannis Ceruaric ct 
vobis fratri Rugoui de Fullalqucr niagisti ,~ Emposte et uobis fratri 
Arnnldo Llaspaillnrgucs preccpto1.i doiiiiis hospitnlis Saiicti Johanois 
Cerunrie ct fratribus ihi coniemornnl:ibus Guillelmum de Jorbn filiuin 
meum et castrum de Ainenla queiii pro uobis teueo cum doininicnturis, 
domibus et furno, firmanicntis, placitis. censibus, usaticis, .. que ego 
et dictus Eererigucr G. maritus iiicus Iiabemus et accipiinus et accipere 
debouius in castro et  in villa de  Arienla e t  in suisterminis I ta  videli- 
cct quod dictnm G. de Jorba filium meum teneatis et omnin sua neces- 
snrin ei ot suo scutilero faciatis. Et  quandocumque ego voluero dictum 
castrum de Amenla et alia res. .. rccuperare possim ot facere sine con- 
tradictio c t  dare filio meo G.  de Jorbn et  tuuc continuo uel qiiando 
mandauero reddatur et deliberetur ei totuni et redditus quos inde 
habuistis usqiie a d  dicíum tcmpus habeatis omncs per dono meo ct pro 
expensis in eo et scutilero f a c t i s . ~  Cedió adernds, diclin seiiora, la  
mitad del trigo que percibía dcl dienmo de Anietlln y dispuso que si 
su hijo niuiiese sin descendencia legitima, todo lo que ella poseínpor 
dote y esponsalicio g por rizUn dc su niniido y pa.dre rispeclivainentc. 
pasaría A ser de la. ordeu del Hospital, cii el estnblecimicnto que esta 
tcnfa en Ccrvoia (1). 
Durarite todo el siglo XIII continuó la  casa de Jorba en la  posesión 
de aquel lugar y eii 1272 encontramos aún á Guillem de Jorbn titulhn- 
doce miles  y castlá do1 castillo de Ametlla. En cua.iifo á la  orden del 
Ilospital disfrutó también do1 dominio eminente. en Ainetlla hasta la  
Bpocn de su detnitiva extinción. E l  precepkr de  Cervern tenia la  jn. 
risdiccióii civil y criiiiiiial y nniiibraba el Oatlle en Amctlla; y en 1705, 
aun encontramos á f ray  ~ei.6nimo de Boxadors titul8ndose comendador 
U preceptor de Cervern, Ametlla y Sant Llorcns de les Arenes. 
LESAYGUES YBANYSDEBARCELONA 
Ha estat dc ralló natural en los temps nntichs, que les poblacións 
se construisen d 1s vora dels rius, & fi de tenir A má la  necesitat més 
imperiosa del hoine, la  aygua. 
Eo succelii lo mateix per lo que respecta á la  antigua Barcelona, 
avants de que la civilisaoió roniana hi apoitds 80s nvencos. Situada en 
promoiitori d mancra de península y tenint, cntro cst y lo gran u~acis  
(1) Perg. 397, nrmnii a, idem 
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tiel Montjuích, una maguifica badia, deleilosa A la vista  y de pi.otit 
per la  colonia pescadora que habitaria aquella platsa, es avident, 
que, si no hi rajaven.fonts en clit proniontori, I i i  lia~iricn poiis de boncs 
ayguas. 
Sampere y Miqucl, extremnnt aquesta iiidiibitablc teoría, creu que 
la punica Barl:ino, siga la ciutat del l iou  da l o  Dadio, que %SO preten 
voler dir les paraules Bov.ki?ao. Y treyeiit partit de la existencia d' al- 
guns p u s ,  cn los segles s i i r  y XIV, en lo uiitjacval rnoiit Tabrr, VA més 
enllá, en un canii en que no aconsellaricui ú ningú de seguirlo. Vcgis 
com S' exptessa en sa comcnSada Iíistoriu de Baizelonu,  interessant 
trevall ,quesentim hage dcxat per acabai,: 
=¿En donde esk'i cl pozo? Pozos no faltaban para hacer la aguada 
eii esa isla 6 penínsiila, que recibiii de uno de ellos el nombre de Bn.r- 
cino. Y si es perniitido B laE?lntasía buscar ese pozo, diremos qiie éste 
no pucde ser oti.0 que cl pozo quc durante siglos fue visitado por 
nuestrn. poblacióri marinera, que gusL:iba dc sus aguas con eatisfac- 
ción y coiitcnto -coino si lo liiciera por tradición,-y que hoy está 
coiiverlido cii pozo vulgar dc la primera casa de la dereolia dc la ca- 
11c de I.iidovico I'io Este cs pkra nosotros el Pozo de S o n  G I : ~ .  Pero 
sca este 6 sea otro, el Pnu dols de junto la puerta de Sn.n Migiiel quc 
i.esultaba estsr en el Puc:to y ya  coriocido en el siglo ~111; 6 el Pou 
den. Es tany  por ejemplo, situado en la cnlle de este ~iombrc que suena 
desde el siglo xiv de nuescra Era y que pudo ser antiqulsiiuo, caso que. 
lo que no hemos podido averiguar cl Puig di? les falsias que ocupaba 
el centro dd la Plaza de Palacio, fuera tierra firiue y iio u11 depósito 
de arcnas, lo dicho basta á probar que los ~iiarinos cartagincses no te 
nian necesidad de metersc tierra adentro para liacer la aguadan. 
Encara eii Sariipcrc nos podia haver parlat del pon de Geribert 
Siliiat en lo burg 6 nfores de Barcelona, en 1' any 997 (1) com ta.mbé 
del csisleiit en lo iiinteix puig dc les Falsies, (actual plaesa dc la.Llotja) 
dcsaparogut eii 1' aiiy J470 (2), qiic, com ú iniuediat á la platja, podia 
imaginarse1 Ercqiientat dels vaxells que acridicn b nostre ciulat indi- 
gena. 
12' AQUEDUCL'E RLAIL EA LOS CIRRRRS DELS ~ R C I I S  
Mes dexiiu á la Barlrino ante-roninna, de la que no se '11 coiiexen 
ni inscripcióiis, ni moriuuients g passéiu i~ teinps niCs historiebles. 
Al difundir, liorna, sa acció civilisadora en les parts del iiion hoiit 
doiiiiná, tii introduhi lcs sues costums boncs y dolentcs. liiguravacntre 
les primeres, tenir A les ciutats ben provehides d' aygues dc mina. Per 
(1) A. 9 7 :  nhortvi Yero ernt ,in Bnrko Rs,nliioone ad potsnm ils geri l ierto ( L o t  
~ ~ ~ 1 .  Csth. vol. Ifol .  167, doc.  l l 4 ,  nrx. Oatadral d e  Bsionlons) 
(2) 'Bbbrlas de Hioniqoel, vol 11, eap 42, Enl. 71. 
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logrsrho d c g u d a m e i i t ,  i n a y  se detui.;trcii d n v n i i t  dc Ics que Ilnvors 
se i i i b l ava i i  diíicultaLs i i i venc ib l ea .  Aytals dilicultats no eren ii ieriys 
grans á Barcelona, dc lo que 110 sigiieren it Tnrrngonn, A Segovia y á 
altras i i i i po r t an t s  ciutats de la I I i spa i i i a ,  Iioiit eiicnrn Iii adriiiikm la 
inngi i i f icc i ic ia  d' aquelles a d u i i r a b l e s  conducc io i i s  cl'nygi~n, destiuades 
nl scrvey urb&. 
Les autoriLats de i io s t t e  C o l o o i n .  ll'nveucia, sc Iixareri en los nbui i -  
dants ni r i i iant ia ls  del Bcsós, coin essoi i t  los 1116s apropints per aprovi- 
6iori;tnicnt de la Ciutat quc a d m i n i s t r a v c i i ,  j :~  que sa cnlitat era cxcc- 
l e i i t y  son ii ivcll  luEs que '1 nccessari pei  poderse aüor iduh i r  k la part 
ni& sobirana del autich mont Tiber Iiorit S' alyava la urbe rouiana. 
t'cc arrivar nl ciiii dc la nioutniiya scnse perdie altura, lou iiidispcn- 
sable co i i s t ru i r  una gr:tn nrcad:i  :~gu i t i i t an t  la conduccio de les aygues 
y per la que istcs hi discorregucssen abundnntnient. 
Aquesl aqueductc, deslruit c i i  los detrers tcuips de 1s Ednt Aiit i-  
giia, ar r ivá .  trossejat, als segles x J. SI,. únichs y fc fahe i i t s  t c s t i i non i s  
de la sua csistencia Son cii gran iioiiibre le's escriptures de dita.épo- 
ca, que pzlrlcii de ipsos avchos (1)  s ~ v i i i t  calificnt de rcntichos (2) 6 pviu 
cos ( S ) ,  ó bCI i n d i c a i i t  son uial estat, i ioniciiai i t los archos tultus (4) 6 be, 
tractnnt d' expresar ii i i l lor lo coi iceptc ,  opcve untlco -petos 5) .  E i i  la 
Edat Rlit jniia,  t,inguei.cii plC conexeriient de quin i'ou la Iliir destinació 
eii tc i i ips  dels i.omnns, d e i n o s t r a n t h o  fins A 1;t cvidencin, :ilgun escrivá, 
coiii lo dcl any 1017, qui t l e y a  á. tal proyósit, que por dit? a rü l i s  vells, 
( 1 )  Entre molts eltres doouments qus pudsn consultsrss, oi>naign&r&m un del 898 
(du,%. 10 d e  Rilmbn Borroll) y alt ie del1128 (ilni 78 de Bereoqoer Rumbo 1) da1 r ra iu  l e  
lii Uorons. d' Areg6 y diierents ssvriptures dals r a l u u  Anliquitirtis Eeeleoia Cirlho<Lralls 
riel arsiu da l a  Ontedraide Baraeloua. 
( 3 )  A. as7 .kttmiem ooatrnm proprinm quud babsmus in borgo aiuitntia ha r~h inuna  
a b  insoa arc6os anligtiaa ldoo. 14 da Rsmbo B<,rrsll. arx. i:urons Ariigb). 
A. 1017. Bonbam levita y jotge ven & Burra11 fili de M i r  .id sont oss&a traa id sat so. 
Ixriumunum oumsuo aobthlo at  oasu no. pelania iiom su*. foneas et dadas e t  sl ia 
joguins. oomuoli ilgeon oum Pvueas aum malos e t  soperpoiitap oom potao oum leuti  
. turovlario oum horto e t  alio pote" oum pedqs de ipso snrmentario aom arboiibos va- 
riisgsnsris oom sitia et  ds<osliadas doipsos archos nnligu0.i. (dou.3 de Berengoer Rem inI .  
ara.  Coronad' Arag61. 
(3) A. 1017. Dona016 d' Rrmesindin B son fill SeniafrA d'unes oasea cintos in aioitnte 
baiohinoiis ios:air>soa a r c h o s ~ v i ~ c 0 8 .  (Aiat. rcc1. Cath vol. 1, fol. laa, doo.ss8). 
14) A.  1017. (lonhum levi tsg  jotge, ven B Borrsll UII de Mir .frrr&gens!em meum 
proprium. sin burgo oiuitatis barchinone ubi dicunt rrdipaaaAi.rlios Toi .10~ que sffontet  
ipsa ferragenale com duos dod i  >ilios nnum a u p e ~ i o r  e t  slium inferior. (Loo 1 de Be- 
.enguer BSmOn 1, aix. Oorona d' Aregb). En estoa dos Uornicilloa hi en t r eva~em dos 
estst,ges del sqoadnote rom& 
(6). A. 1011. Lu doaumeot de 1s notii anterior oonlrignn aat mateix .Quuotom lstns 
afrontauiones inoladunt sia vindo tibi jam dicta omni i~  ium i p a a  mcliou o p r a  anlito 
factoav. 
Docomsnt senw as ta .  .Et in d i o  looo prope biirohinona ad ilisoa w c o s  knticos fexa 1 
qusm ami Baimundns lobet e t  <*ffruntat a pnite orisntis i n  alodio bernardus gsuos- 
fredoe A meridis 1o trila Belmaodua bernardos: iib o~c idoo  in aioiirm. A oiroi i n  terrn 
-- ~ ~. 
oomitsle. (Ant. %el. Cntli.  vol. IV,  fol. 66, doo, 1B2J. 
hi Iiavia acostumat discorrc la :~yguk (i?zprenututis nidzis pi'iseis unde 
~ l i m  ayua consueuit <Zeezwi.ere) (1) .  
Dos dcls rioiiienats docuinents del any 1017, duiicn 9. cntcudre la 
caliti~t be la obra del nqueductc, lo hu al dir que 'S venin rlus peus dels 
lciiticlis archs g 1' altre aludint ti duos domicilios,. t siga á dos estatges 
ó doble arcada (iiotes 2 y 4 de Ix plana l l f  ) 
L o  poble ha servnt 8. ti.avés de tots los seglcs, lo txdicioiial reoort 
del aqueducte romá, doiiant las noms d' A7,chs y d' A~chs de Jongueres, 
á dos carrers de la nntigua. Bnrceloni, situnts en lo iloch en nltre 
teinps ocupat per les velles arcades Un ,y altre carrcr en la siia oricii- 
taoió son prova inadifesta de que 1' iqueducte sc dirigia vers lo Nort, 
6 siga vcrs Afontcadn. 
Per pcssotii. les voltcs del aquerluctc roriiá. prop de la. Ciulat, Iii 
passavn un torreiit dcls inés iinportaiits del seu vol, qual noiu sigui: 
Xerdancii (2). Lo recordcii cn t,eiiil~j iuoclcrns, los carrcrs dits del 
tovvent de Jonquoves y sop continuatlor'cap al i n r ,  In rie7.a de Sant 
Juan. En 1' aiiy 144G. encara hi hsvi i~ ,  eri aquesta riera, lopont dü 
Santa Marta (3) .  
Lss TERMER ROXBNES DE MINICIO NATAL 
Una bontr y recomanable costuin presa pels rorñaiis dels orien- 
tnls, fou In co'stúni de banyarue. No hi cnbía uiin ciutat iiuporlaiit d' 
aqucll antich poble, seiise que tingriés I l u r~  coii'espoiients b;iiiys pú-  
blichs. La ctistencia dels bnnys romans dc Barceloiin, vB pc?pctiiij:icla 
eii certn iiiteressnnt iiisciipció Inpidaria, proii wneguiia dels Iiistoria- 
dors, aiiys ha csposada á Tu pública coiitciiiplació y esturti, eii la can. 
torindn del cnriev d' Rcrcules ab lo d' Ailrt, enfront la iglesia dels 
Sants Just y Pastor. 
Per sort aquesta iinportniit inscripció roiiiana, la publiquen y estu 
dien Geroni Pujadas, Aiitoni Agustiri (41 y nltres, que la vegeren cn 
son bon tcinps,. puis nl prcsent está iiiol malincsa y quasi bc illcgible, 
desde uns cent aiiys eiiyá. A tal propósit, coiisignk Villniiuevn, al co- 
mcn$ar lo scgle six, que cll l a ~  haui.ia copiad&;'& no trovarse derrotad& 
y en cstat de durar poch, plaiiyenlsc de qiic dos zxpateros azujnscn 
cii esta piedra sus triiichetes y los mucxachos hiciese11 cori ella su ge 
nio y lo que acosturobruun (5). 
(1) ant. EC, :~ .  C ~ L C I L .  "01 I ,~OI  iza a 0 0  has. 
( 2 )  A .  1019:oartaa oasss nb oorrnl y oon.nd ipaoa A v e l i o ~  afrontsvsn in parte ori inl ia  
io turrsnte qusm disuot Merdaneianoi (Doiurnent, n o n .  73 de U ~ r s n g o e r  Rruibn 1, 
arx. C o r o o s  Aragb). 
(9) LJibre Vermoll. vol 111, fu l  171. arx Muoioipel de Bs?ielune. 
14) D , i l o g a  IS do In8 madnllrca antigeedadca. 
(6) Viaje literario. vol. XVlLI, plaiis laB. 
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Un barccloni de incrit, Lucio Cccilio Optaiio, mostrh son n m o r á  
iiostre Ciutat, estnblirit, al morir, iritei~cssaiits jochs públichs, celebra- 
d o r ~  al 10 de  Juny .  Duraut clit,s jochs, devin donarse posnila fraiica als 
forasters y nytambb oli per untarse, h totslosqui 'S volgucssen banyar 
en los banys públichs de  Barceloiia. Aquesta dexa respira ericara 
tota la seiicilleca de. les pritriarcnls costuins dels poblcs primitius, iri- 
coniprcnsiblcs en iiostres temps. 
L' liistoriador Fidcl Ei ta  S. J. afiriua, siguercn constiuides en 1' a n y  
107, les n~agniiiqucs termes de  Barcelona, a b  sos p6rtichs y aqueduc- 
tes, fetes edificar pei  dos fills il' esta Ciutnt, generals del imperi roriih, 
ooparticipants de la. a~nishat y m~iriitlcencia del einperadoi TrajjS. Es- 
tos birccloiiins ilust,rcs eren, - lucio  Hinicio Natal y son fill Lucio Mi- 
nicio Natal Cuadi,onio Vcro, tribuno del poblc (1). 
A igu:tl que h Barcelona, existiren terincs en les mes importarits 
ciutats de iiosti-c rcgió. Sens retreure les prou conegudcs de  Caldes de 
~ l o i i t b u y  y Caldes do Malabella, per 1% especialitnt ternpkutica de  
Iliiis aygucs minerzlls, podem i i ~ e n t a r  banys romaiis 5 l luro (nvuy 
Mat,irú)'de que parla. una insci,ipciÓ Izipidarin coneguda per Finestres 
, ( 2 )  y coiiieiitnda per 1' autor d' un  trevall critich sobre les faiitnsies 
ctiniológiqucs de  ii'AiitoniPuigblnnch (3), sensprccisar hont estigueren. 
En la monurncntal Tairagona, S' linn pogut aprcciar les ruries d' 
uiis bniiys en la part plebeya de la Ciutnt y d' altres en la montnnya de  
damurit lo presidi :4), sense que cap d '  ells tingui la riquesn de que, 
pcr so11 iiios&ich, fh $:.da l a  piscina bai.celonesa dc  Minicio N:ttnl. 
Ln. iiiduhitable existencia cle l'cs tcviues roiiianes do Bnroelona. lia 
don:~t inatiu d que d' clles se '11 ocupnsscn diferents historiadors. Mes 
~ x i s  GOIU del aqriediicte ne r is lá  dcbil recort cii lo noiii de  dos carrcrs. 
iio ha  succeliit lo mateix a b  los b;inys ronians, eiignnyant,se los qui,  
com ~ u j a d c s  i 5 ) ,  crcuheil orieritarsc seguint les iiidicilcións dels nonis 
dc  iiostres víes públiques, y colocniitlos pi,op d e  Snrita Maria, en lo 
lloch de 111olt anticli, coiiegut per Da?i,?ys uells. 
Mes los qui S' liaii ocupat de les termes roirinnes son pochs, coniya. 
rats a b  los inolts yue hnii esciil pro])i>sit del moskicli de Snnt Ilfiquel, 
divag,znt sobre son obgecte y nplicació. Pujades, scguiut la cpinió de  
Dionis Gevoiii de Jorbn, creu quc loren del temple que A Esculapi eili- 
ficá eii Barcelona lo gerieral rom;i. Spuri  l'omponi 6 Spuri Poupeyd, a1 
(1) Rsoiata Ifisli?ien, aog 111, non .  26, 01. 132, Baroelon& Mulg d i  1176. 
121 Finastres: S ~ l l o g c  fi~aerinlioiizlm Romaaaoo~oom, pl. 219. 
(3) F e  publioii eom Afo l l a t l  en on setmannri de  Matar6 on t revsl l  o r n ~ s n t s e  de la 
Taavi<~ del doclor D. Anlo-o I'uiqlilonel sobra Iluvo, linrcino y nnligzlos cntalo~iaa, Liavent- 
nos u ~ i v i n g i i t  algons fragmenta, ssnae la portada. En 1s plano97 ( i n l t ~ v e n I s s p l a -  
ñes S1 a 96) p ~ r l a  d' o a t ~ > s  banoe, 
,a) Talrogo,ia ?nani~n~entnl 6 een Jicscl.ipci6n IriatUlien 71 o ~ t i s t i c a  do toaes siu niatigilo 
dibdns 1, mr>i~r<niontau celtaa y vomiinoa, por'dicnn F~anciaco AlbiA<~ltn y da Oorrcis y diidres 
de s o f o r r ~ l l  pl 1Rocd. (Tarrsgoon. 1849), ~1 .140 .  
(6) Criiiico wrtlive~anl delpriiacipndo de Occlalnlir~, v o l .  111, pl. 72. 
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pretcndrc arbitrar, per aquest niij6, l a  protecció dcl Deu mitológich, 
cle qiii soliciPuva li toriibs la s d u t  perducla a l  csscr ferit en l a  guerra 
de Sertori. L' aig~inieiit &e que ' s  valen pcr tal  afirmaoi6, es, la aiiti- 
quisimn costúiii barccloiiirin, de tenir Iloch, junt B Snnt Miquel, lo 
iiiercat especial d' herves, hoiit anyalinciit hi nnaven á provehir los 
lierbolaris. E n  ax6 hi entreveycu la liadició del tcmple alsht a l  Deu 
d c  la medicina.. 
Altres autors, iriniitenen lo cxiteri de  que liagubs sigut temple de 
Júpitcr, nb inolt poch fonamept,  y lo P. Florei cliu, qiie s i  'S lractbs de  
templc d' algún deu gentilieh, á judicar per los ntributs, havia d '  
essec de  Nelituni, d e u d e  les aygucs. 
Per últim, no hi  f a l t a  qui. en unsiuonogrsf ia  sobrc 1% antigua 
ohia mosáiea, pretengui essei labor cristiana del seglo xi1 y tal  vegada 
deguds nl propi are&iigcl Sant Miqucl. Es un  trevall de  critica cnfar- 
fegada y erudició difusa, que escrigu.5, en 1765, 1 0  12nt. Fiancesch 
3tarti de  Prat  (1). 
No son de la matexa opiiiió lbs autors deis l~seuerdos ?/ bellezas de 
i3spnjia, los q i i ,  tractant del celeberrim inosáich dihuen liaver perta- 
nyut 6 les termes ronianes (Z), contrnriant quantcs opinions S' havien 
sustentat precedenti~ient. 1 
Veramcnt honra B la justcsa de  criteri dels Srs. Parceiisa y PiEcrier 
liaver estat los úuiclis acertats, en tantes' y larit opostes Iiipotesis sobro 
lo inosáich dc  Sailt hliquel B qual piesent dcsaparicid dcv6m dedicar 
alguns apartats. 
Dlnlm.5~ pe i  los cristians a l  obrir scpultures en lo  paviinent de l i ~  
Iglesia, fou. en ses vcncrablea despiilles, ohgecte dc veueracio pcr los 
b:irceloiiins, en tciiips modrrns, ó de major ilustraci6. El! 1765. ieya 
constar Marti de Prat ,  la molta geiit quc aviiiiendo do otros Paises, al 
iiistante lo quieren ver por l a  justa fama de  antiguo, singular y miste- . 
rinso que se lia merccido n 
Es vergoiiyós pc i  lo progr6s dcl segle ss, que tnnt 11-iiada anti- 
giietnr, trcpitxa<ia' per lcs, liosts d '  Alaiich y 9'-Alniancor, scns que 18 
privascn de poder sentir lo cruxinient de  les lerroscs aimadurcs de  
Jauine 1 y del einpcrador Carlcs V, vegent jorns de  gloria que no po- 
cl.rbni oviiitr en nostre exist,cnci%, examinadu y estndiada iuoderna. 
iiient per historiadors 3. :~rqueólcchs, respectada per invasi6ns y 
revolucións, es vcrgonyós, repctim, que S' hagi Eós com per ar t  d' en-  
caiitament cn los preserits tcnips. 
Soii hon astre comen@ 6 enfosquirse en 18138, ab  1' acorl y subse 
gueiit derrocamciit del temple de Sant Miquel, que la. hostatjava. En 
- 
(1) Uisserlaeidn s o b w  la nietiguo. obvo  nosn ni cm q i ~ e  sa pd?iiiia en el sicrl,o dsln i g l c á < n ~ n  
rroqiliril del nrcángel Sciz iIIiiyus1, adtn den170 la ciz'diid da Baicoloiin, elc , saeritapoi. don 
X < r ~ 7 i c i . e ~  alarti da Pi,nt Sacardote y Doctor c i i  Snn?ad<~ l'I~co¿oiyin 
(2) Paroerisa y Piferror,.Reeiierdos y ócllesila da Eajan*, vol 11, pl. 50. 
~ 
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1877, l a  terminació de  les obres de casa la  Ciutat l a  tancá e11 pregons 
soterranis, hont podineiicura esnrninarsc a b  la ajuda dc Ilúmartili. 
cial. Allí lii permanesqui. quiiizc anys y en lo do 1892,qui les pre- 
sents ratlles escriu, tingui: oportunitat d '  ~ u b i t r ~ r  se t~.ai~sportás 81 
edifici do1 Parch, per 1' Aj~iiitnnicut destiriat á iiiuseu arqiieológich 
nilinioipal La transl;lció sc Yeu en.1893, despeneritbi Barcelona tres inil 
pessetos á f i  d' assegurer la sua iritegritat. 
Pro no mancá qui cregués que semhlantsmo~~niei i ts  já dc rós ser.  
vien y donant per malgastat tot csforp y trevall. estimes 1118s l a  pro- 
pagació dc la música cn la 'capital Ci~talana, quc Ia'divulgació de lcs '' 
bellcs arts y arqueologia. Y axis. sots los auspicis dc dos regidors 
qui, en 1896, cuydaven de  la costosa esuola municipal demiisicn, quals 
uoins no vulóni retreurc. fou paviiiicntat bb fusta, lo sol Iioiit s' havin . 
oolocat lo fambs niosáicb roniá de les termes de Minicio Xatal, ah molt 
greu de quaris aymkm la arqueología. Alli está soterrüt espcraiit tenips 
inillors 6 tal vegada disposantse a sorpreiide á generacióiis fiiturcs a b  
una trovnlla impensada, que podvh servir á algúii investigador en de - 
mostració de coiu io mar,  en la Bpocu romana, no arrivarin á la. ciu. 
dadela fcta per lo prinier dels Borbór,~. 
Aquesta digresió nos 11a anat allunyant de lo quc aliriii8vem, go es, 
quc lo paviment format de pedretes blaiiquos y blavcs, ab trilóris, cn- 
valls marí'us, delfiiis y altres obgectes cle mar, pertenesrlui: al  edifici 
dcstinat á tcrmeu per los romans y no h cap teniple. La prova la tin- 
gucrem plena, qunn se procclii á la translació del niosá,icli, del primitiu 
lloch hont fou alcat per lo constructor romá, al cn que 'S trova avuy 
día. Dessota del inosáich hi apareguó un segón paviment s(~nzil1, format 
de pcdretes blnnques y trcts abdós l,aviiiientu, S' lii trovaren f r a ~ i n e n -  
tades los gruxudes cbnonadcs de p16m quc cii altre tenips serviren 
per eonduccións y sortides d' aygiies y dc les quo n'ericomenareni S' en 
tt'eguh una trnssa per 1' arquitecte niunicipal. 
Encara que iio siga prova plena pot t~xirnateix' tenirse en coinpce 
-la circunstaiicia d' liaverse trovat, la lápida prcdita del carrer d' Ar- 
let, en lo vehiiiatge de la antigua Iglesia de  Sant Dliquel, per eoiifir- 
riiar la  existencia do les termcs de Minicio Natal en 1' indret de Bar 
celona ocupat per lo ;rios&ich. 
Dujiies paraules sobre qui era alinicio Natal fundador dels banys . 
barceloniiis y també dels iluronesos de que avants bavem parlat va-, 
gamcnt y dels quals Pelliuer y Pagés, ne dona alguncs noves Aquest 
autor al  volguerlos situar, fixá sa ntenciú en la hrea que á3Cat~ió vá de 
la  plnssa de Sant Salvador á la de la Coiistitució per creure que allí hi 
liaguercn lestermes romanes iluroneses. fundades, coin dihéiii, por Mi- 
riici6 Natal y de les que 's te sois un migrat concxemeiit, per la  lápida 
fragmentada que já diguerem feu conexer Finestres (1). 
(1) Sospita PeUiaer (lae lo dmtt? qoe 'S llegeia en lo frsgmeot d* esta 18pidade Mi- 
1803.-o 
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Lo P. Fita di11 d' ell, que en 1' any 107 fou consul subrogat, en 1C8 
gobernador del Africa proconsular quina .capital era Cartago; eii 
tetnps de T r a j ~  (98-117) y d' i\dri6 (117-138) fou legat imperial, pro- 
prctor de la I'arinonia inferior, provincia militar que donava entrada .2 
la Dacia y tenia pcr frontern oriental lo Danubi. A Ronla se li contib 
irnportant oíici de policia urhana, com e ra l a  vigilancia y direcoi6 dc 
les corrents d,' aygue, d' Iiont nedevallava la seguretat, higienc y 
coinerq de la. gran Ciutnt. Taiiibe fou general de dugues legions (1  1 .  
Si irovhm k Minicio ~ a t j l  fiindant termes per nostre terra, cn lo co- 
menaamcnt del scgle 11, bc 'n podcrn concloure que la costum de bnii- 
yarse hi seria exótica y que el1 contribuiria poderosanlent en la sua cn 
tronizació y propagació. 
. , 
T,o dccaiment general qi10 siifri, la civilizaci6 romana implantada 
á Barcelona, durant la llarga donlinació visigotha, port6 aytambe un 
cainbi de costuriis, que, en g-eneral esperiinentnren retiocés. Sens dubtc 
Ilavors, 1' aqueducte y Ics termes, sa derrocaren, obrintse pcr 1' us del 
públich los.innecesaris pons de la ciutat ante-romana, 6 altres de 1io.uS 
hont mCs hi convinguessin. 
'Lo caudal d' aygues que de Montcada se Ilencava' k la Ciutat per 
vies de la caiialisacit que ineuá al aqueducte, deviii discorrer proper 
á les muralles de la  urbe, al buscar son natural desayguamcut eii 
lo mar. Los Comtes de Barcelona tractarien d' aprofitarlo útilment, 
no jit restablint 1' aqueducte en sa primitiva utilitnt, puix tal cosa lla- 
vors no S' estilava, haventse acostuniat sobradaruent, los barcelonins. 
als pous y á les ciatcrnes, sino convertintlo en utilitaria cequia ó vcch, 
que regás los 0amp.s y mogués les pesades inoles dels molins. 
' 
D' aqui lo rech que,desde llavors, porta lo nom de Comtal y en lo 
segle sr aytambé conegut pcr vech de Bwcelona (2) Sa sortida al 
mar en lo segle IX, S' efectnai.ía por los volts 'de la capelleta de Snntn 
María de les Arenes, y junt 6 les muralles de Llevant, dc la predita 
. . Ciutat. 
. . 
nioio Natal, se referir&'*'@ apuaduCluR de que 's fei meaai6 enoo ssorit de pr in~ipisdel  
xvrii oornpost per Beltssar Pl qne perlava del igrsn sqaeduote d'aggmes que t e  
IR son boca B l s  msytst dela bm,lxadsde les Eapenyes.. <En otros t4rminos p u d i ~ r o o  
mus biln los dos Nsdalea, aiin moraddo en Baroslana. neder un solargoe poasyesen 
en lloro y aonvertirlo en p6blioo balnesrioi 
En 1' esp&g que are? Pellicar, hi  haga6 les termes d ' l lu ro  bi aparegoeren A mea 
d e l  t r s :ment  delkpida,  1s tsrmioaoi6del avens dit  q o e d o o t e  slibterrirni y altrasirn- 
porthats  despulles romsoes(Eatiidioe h i ~ 1 6 7 i c 0 a ~ q u 8 0 / 6 g f ~ o b  8 0 k 8  I~UPO tMstar6 10W) pla- 
nes 239 v 27a. 
11) Aituorf de iaAaaociaci6 <lS mruraions Catelrinn, sol. 1. pl. 446 :Baroeloqs 1892). 
(a) A .  1010: i s d  ipso rsgo de Bsrohinona prope ipaos  molinos d e  littrri. msris. (Do. 
oomeot nvm.  l l l d e  iZam6n Daroopner 1,srr.  Cuyna ArsR6).  
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D' aquestes muralles de  Llevaut, ile conexeni tres noins locals: 
l a  torra Ventosa, cap b la porta dcl castell Ve11 Vescontal (en la ac- 
tualital placa del Aiigel: seguidament los rnui's coneguts per los Ala- 
dins a1 comensnr lo scgle s~ (1) y la porta 6 castcll de les inuialles dita 
del 1Zcgo-iTIi~ (2). 
2Podem crcurc, que, S inCs del rech 6 cequia Comtul, lii desaygiiés 
en esta part de  Uarcelonn, altrc rech nonieiiat d '  eri Mir? ¿O be  S' ha  
de  suposar senzillainent, que, lo Comte 'qui ieu dit  reeh Comtul, dgiiC 
lo comte hlir? , 
ContribuirS S formar exacte' criteri 1' estudi general de  l a  epoca. 
Pe r  desgracia no conek6m altres eonstruccións semblants á. Cataluiiya, 
s i n o  es ccrta ceqiiia, d e  que, u n  documcnt del a n y  964, nb reIcreucihi a1 
terme de  ~ c r v e l l 6  cn lo baix Llobregat, nos p:~rla ab  lo nom de  lego 
de %nivo comitc (3). 
Los tenips no poden estar mes d' acort uns a b  altrcs: lorccli  dcl 
ComteMir, iL Cervelló, cn 064;:lo >ego.Mil de Harcelona, citat en t a ~ t s  
documerits de  la segoua mitat del s6gle x a b  refcrcncia a l  Iloch hont 
desayguava a l  mar  junt S.lcs riiui.nlles, lo rech Cointal, son prova i i i -  
cluptable que nos presenta A fa figura del comtc Mir, baix lo nou y 
atractivo1 aspecte dc  protcctor de la a.gricultiira, S l a  que dotS d' iin- 
portants cequies, l a  millor de  les obres públiques dc llavors. 
Nos estimbm molt més adoptar aquest criteri :.abonable, que ilo 
' 
creure que la porta y castell del Rego-Mir de  Barcelona, degueren son , 
n o n ,  S un palau dcl fantástich rcv Guinir, a l  qui, historiadors incons- 
cients, posen a l  eeinps dels alarbs, coin podrien colocarlo a l  dels 'ro- 
mans o dels goths, puix no hi ha p r o w  hont apoyar sa  fabulosa cxis. 
tcncia. 
Que lo ~ego in i r ,dL  Barcelona, cra iin vago-mil y no un  vas-ganti~, 
, ho comprovará l a  existencia d '  u n  pon! en dit rego en lo burg de  Bsr- 
eeloiia, 6 s.iga. extra los sues fnuralles. Una cscriptura del nny 1016 ho 
diu  ab  los seguents paraules: don ios  quas hahcbat iii burgo barchino- 
ne iii appcndilio ponte de  i egun i i ro~  (4). LTii docuuient cLel n.uy 1014, 
mostra a l  peu dcl Regouiir, la c a s a d '  un  pescadof, caiiips de  fregcnal . 
(1) Vegis l o  Boleli i~ da la Real Aendornirr de lo. Ilistoria nnr 1903, artlale de F Pita 
A. 1[W .domo@ noas habeo iofrs mnros aiuitatis berohinone adiiisoa s lsdins.  (dn t .  
Eccl. Cath. vol 11, fol. 115. doo 1%). 
h. 1101 .domas qoas Ushebat inCr~ muros oiuitstla hn~ohiooae s d  ipsoa aladios. 
(dril. Liccl. Calh. vol IV, ful .  23, doo. m):' 
(PI Son oombiosos los dooumsats que 'n parlen y no orehem del c8s o o n t i ~ o a r ~ o s  
Devérn fei oonstar. que, preoodentment al nnp 954, no havBm trovat ooneigost enllooh 
la  Begamir de Beraelona. 
(31 A. 981; ein terminio de onstrom oeruilinua e t  e*frootet ipsa omoia que ibidem 
donamus de oriente in regodediru  aomitei (Cartorsl  da S. Oogat doa. 7W) Ee sapieut 
que l o  aornte Yir reans dels aoss 964 al  Mi Y psr oonseguent lo reoh de Gervelld, datat 
eo 861, s' hauria aoabat molt pool1 asent~.  
(A) dnt. Eccl. Cath. vol  1, fol. 133, dao. 388. 
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6 ferratg- y un cami que ~01t : in t  les miiralles de la Ciutat -(1) havia 
de donar llocli ines avant, a l  carier dc Basca. 
Lo gi'nn he que f e u  eix recli del conite Mir & la ciutat de Barcelona, 
IIO teri ini  pcrqiió l,oiid<rarlo.. LOS molins A que d o i i a v a  foi,qa, eren del 
pitrimolli p , z r t i cu i a r  dde la cd ,sa  col l l ta i ,  per mailera 'que, quan Raii ióil  
Eerenguer f V  IinguE. l'retijra dc diiiers yer l n  conqucs tü .  de Tortosa, Iiu 
dels mijins que c i n p l e i ,  fou hipotecli . i ,  en 1' any 1184, los molins del 
recli coii i tnl  als burgcses de Barcelona, los c~unls mi t j a i i $an t  tan boiia 
p e i i y o r a  1' hi dexarcn la suiiia que havia m e l i c s t e r ,  sense recensa (2). 
(1) A. 1014: .me0 oasa l i~ io  ab bliquid de ourte cnm sua fustsmins et sno solo e t  
m a s  pwiietes snsque elua parcinentia quod habeoin  Bnrgo forie moro oinitwtis Bar- 
rihinopsnie a yerte.llugomir prope ipao's Domon de Bonushomo presbitir r e ~  de Gul. 
trsdopiscalor,. Confrnnrsvl dits oase: .de p a r t e  clroi in ipse Andrins que est in ter. 
mihe de Gultreda: de aqollouia i n  ipsr uia: de Ysridie i n  feriagensiede Repisto: de 
oeciduo In iatrsanpoblioa qoi inde grtliit pez oeloe de ipsa mora.. ( ~ o k o m e n t  113de 
Rsmdn Borraii. srix Corona Arsgb). 
(a) A llSg. Per Lo molt iatsressant que resultsi esrer I'empengoiilment dils  molins 
oomcela y altre patxirnoiii de Eambn Bersnguer I V ,  ale burgeass de Barcelona, conti- 
no&m tu8 senser dit doeument; 
.Sic notom ouootia qaad erro Raimnndos aomes birohlnonengis prinoeps,&mg0"8n- 
pis e t  marcbio inpignero uobis b i l r g e n ~ i b u ~  barihinone: msgnis e t  parois qoi in is to  
prestito eritia, meoa molendioos totosnouos ot neteras pretez irisas do aloto mellia .? 
Omnes msos usatico$ e t  omnss meaS leiidas marla et terme t6m de xpianis quam da 
sarrnoenis a tgne iude i~  et roiiis ipsae chiotas s t  totaa meas exitns gnas b b e o  nel Lis, 
bere debso iq barahinonn. exoeptia meiaiustioiia e t  eaoapta ipsa moneta &o prodiotis 
'molinis de olvtu u t  tsneatis possidaaris ot snpletstia iamdiuts. omnia Libere etquiets e t  
sine ~b l i i u iu~  ~ontr8riet.tis obe t&~n lo  VUB et  Qu~so~mqrne uolneiitis pe rnos  quoosqiie 
rotum nestram dabitum habentiaindn plene etintegriter recopsratum sioe "estro en: 
gbn. Insuyer aonmeoio vobis in bons tids meeu t  omniaanprasoripta fncinm uobis fir- 
miter teneri haheri posiideri e t  eipletsre e t  qaoi ego aut  aliqua persona per me non 
faeiam uul fsoint oobis inde nllam iniuriam ael  s i o l sne i~m eliquo modo doneo totiim 
uestxum debitum habaotii indo sins ullu dirninaoiono reouperatum quoa micbi aoo- 
modatia in cxeroitu e t  in nbsidione tortosee. Preoipio e t i ~ m  oobis atque eiecipieoda 
absoluo: u t  niahii do pxedicto pigoore s b  aliqns psrsonn imperari uiolari u i l  anferri 
*intatis. Fhots ist& rinrts 1:I nonsa deeembiis.Aario XII Eagoi iedouici iunioris. 
S+&aimnndi Comes. Sig?niim Guilolmi raimundi dapiiari. 6ia+nom Petri beitrandi 
Sennm Br?wlli de leroio. SrEnum bernsrdi da bslog: S+oom Raimondi srni*lli d e  nila 
da mui* S D n m  C+srnlii de rupisno, S+zum Gui?elmi de moot oads. S+num arbsrt- 
s.pgnum Uoilelmo!barchinanensis ep i s~op i  r:. Sig+onm ......... .. . SigJmum ponoii 
soriptoris qui hoo ecrip.it por iandatom.eoinit i  z .  Joro ego Qnilelmos de mont osda 
,quod sicuG soperius eoriptum est i t e  teneat comeshaiohinonensis e t  niahil iode disiom. 
*at nel frang61,poise oel eliquam persoosm Iiominis uel femime. Et  ai aliquo eosntn 
fusrit indo aliyuid nioli tum ual frscturn ega iamdiato? goilelmus nsniam in barahi. 
nonam sd  deeam dios:exqno iam dioti. borgunses sut onu exillis me inde oomonue~lnt  
~ e l c o r n o n ~ e r i t ,  par BB ant  eer nunoium uei par Literas et ... e non Lrs*nsgrudiar collom 
de iuiarohatus nsque oollem de ipsn CsletG naqoii ultri* nnom miliaiium exora b a r  
rhioonam daneo quidquidinfraotom nel tiansgreisam esset restitneretul et  redirio- 
g e t w a d  iotegrum pez deum et  hsc sanata 111.1. soangali. ad  laudimiom deoem iiiro- 
ram quos predioti Lnrgenseg elegsrint qui i n  hoo $restito sint. lati hociuiauerunt Goi- 
lslmnsda mont aade. Potrus bertrandide bsllop. Arnallui de leroio. E. arnalli de nilla 
de i u l s .  Gersilua de iupiano. Lrbsitus de oastel uel. Io hoo preatita aoomodanit be.- 
trandns mhrchna millé s t  D. solidos, Johannes martinur Mille solidoe. Eimeiioos mi. 
Ilesolidos. Qnilelmns pon1 milla solidon. A. ndnrra oiim genero nuo DO. aolidos. Pers 
amsl r ige t  genor eins D. snlidoa. Filii ~ r n a l l i  petri de srohs D salidos Ermengod de 
menrssa mille co. Johannes tote. ooca. ~olldos, .  
Arxiu de la  Catodisl de Barcelona. 
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Molt se qucstioni, e11 113G, entre lo Coiiitc de Barcelona y l6 senes- 
cal Guill6111 Ramón de  Montcada, per causa: de la cequia Comtal, pro- 
inctcnt aquest al Sobirá, no cmliatxarli sempre y qunn volguks, por- 
tar la aygua del Bcsós, al8 riiolins de'Barcclona: rnes que ax6 iio-iiu- 
pedis d' altre part,,la cniiducció de la aygiia als iiiolins dc ~ o n t c a d a  
propietat del Senescal (1). 
No 'S separi, per $0. lo rech iComtal, de la Corona, puix en 1274, 
Jaunie 1 concedí h cens, al rector 6 beneficiat del altar de Sant Joaii 
construit en Santa Maria del Pí, ccrta quantitat d' aygua de la cequia 
Conital (2). 
Lo propi Monarca., en l i 7 9 ,  otorgil nls prohóms de Barcelona, aii- 
toriaació de pasar la iygua. que volien coriduhir & ln Ciutaf per la ce- 
quia, ajudant les despeses lo 8obii.á y tots aquells quc s' utilisaveri 
de la ditn q g u a ,  m i s  en los n~oliiis, com cii les hoikes y tcrrcs de re- 
gadiu (3). 
En 1' any 1266, la aygun dcl rech Conital siifri iiot,able pei.jiidici, 
puix 110 arrivavn nls.moliiis rells de ln ciiitat. Ho iiiotivareii les coii- 
cesions fctcs per lo Sobirá, de coristruir alguns moliiis.~;~ es, lo primer 
ultm eol11;na rleI<'i?rist~illis quod esL den Pe~is, allre h S. Andinu de Pn- 
loinar, filtres, de Benveiiist, d' en Carboriell, d' en Bouet, del Risbe y 
de Giiillem de ~ a c c r i ~ ,  quins pnrticnlars, fent regolfar lcs aygues tirant- 
les 3. a,lttes cequies, les distregen de Barcelona y portnnen h regadius. ' . 
Lo rey Jaiimc 1 dcterminnt h posar remcy radical h nquest dang, scn 
tencih la desaparició dels moliiis nous, si bc indeiiiiiisaiit degudinient 
nls propictaris dels perjudicis que linguessiii pogut tcnir (4). , 
nfes avs.iit Jauiue 11, cn 1326, anulá lo privilegi alegat pcr alguiis 
perticulars de poder anar als molius ab animal8 propis llurs. 
En les males condicioiis en que cliscoilien aqucstcs aygiicu, rio es 
l~ossible tenir concxement dcls perjudicis que ocasionaren 5 la saiiilal 
de Darceloria. 'Corista, ernpcró, que. en 1' aiiy 1378, inficionh les cases 
del portal No11 per Iiont p:lssara (5); axis com que, en 26 de Setembrc 
de 1499, hazuk de prohibirse que 'S tirasen venties, budells y altres des. 
pulles ó carnnscs, cn lo Rcch Comtal. Tres segles no for&i suficients h 
posar remey á semblaiits dan'ys; puix lo Consell dc la Ciutat, eil 1' a.ny 
(1) Coloceidii de ihcrcmentaa inddltoe del arc1iil;o geiioral de la Cúvov~a d a  Ar<bjdn, vol. IV 
plnns 45. 
(2) Regiatre19, foli l9Z, ara. Corona da Arag6. 
(3) A.1279: .plaostnobis quod vnloersitas probornm hominum barohinons cum 
sois snmptibos sdduoant aquam a d  Oiuitatem bsrohinane per pzedictam Crqniam et. ' 
qnod nos oontriboamns in  expsosis quod fient in ndduosndo diotam equrrrn joxts  uti l i .  
tatem qnsm nos habemus de praaiota aqus.  I ta  videlieet quod omnes i l l iqniutuntar 
diots. aqos. siue i o  molsndinie eiue in  rigsndo ve1 aliis concribuant in prediobis snpsn 
s i s juxts  ntilit&trm qosm iiabent Ue prediote aqua e t  satisfaoiant uoiontati nostrn 
super oontenoione quod sst inter nos e t  eos ratiane prsdicteaque.* (RsgistredP, fol 126, 
Arx. Corona Areg6). 
(4) Di~orsorurii ascuxdias folis 24&, 245 y 246, orr. rnnoioip&l de Barcelona. 
(6) R?¿brico.de B~.?cnipiber, vol. 111, cap. 61, fol. 196. 
\ 
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1651, tiactava enhara d' evitar sc tirassen gats y cans morts, en les 
aygiies de la cequia (1). 
Teniin altres curioses iiovcs d:l rech Comtal dels segles i i v  al xviit. 
, obrarlts en 1' arxiu inunicipal de narcelona, refcrents k obres en la 
cequia, adquisicións dc molins pcr la Ciutat, construcci6 de rescloses 
.al Besós, aprofjtament de la nygua de la ccquia per regar les primeres 
plantacións d' arbres de la Rambla, etc., etc. Lo fcrne relaci6 detn. 
llada, ocuparia una extensi6 major de la que volém donar al preseqt 
arti'cle y com per altra part, aqucll 6 qui convingan majors detalls. 
fncilment los trovar3., crehkm siificient lranscriure les a~iotacións, que 
dc ik  consignades en la sua Rubrica, 1' csciivá racional de la Ciutat 
11' Esteve Gilabert Bruniqiier. 
.En 1' any 1336 foren cdificals.los moiins nous pcrque los vells no 
- bastaban de dar compliment y los Adriiinistradors del Hospital den 
Pcrc Desvilar prctcngueren nos podian fcr per lo dany quen rebiin 
sor1 molí e pci. $o a 15 de Janer 1338 lo l'rociirador fiscal del Rey y 
los hcrctcrs de di19 molins iious donaren uiia pctició eri Coiisell de üent 
deninnant que lo hospital cessas dita deinanda. 
, .A 23 de De'scmbre 1377 lo  Coiisell coníet6 >* Consellers derrocasseii 
los niolins den hlilla, perque la iygua causava niala snlut y ts.mbé 
deirocasseii lo inoli dr. Bertran Camuntada. 
' 
.A 15 de Nocmbre 1378 lo Coiisell delibera comprar los molins de 
Ar~dreu do Malla y de Guillem Camunlada per evitar la infecció y 
corrupció del Rech cubert que per dins Ciutat venía fins al Pont den 
Caiiderb, que causava que aquellas pni,lidas del Portal nou eran de- 
snbitadas y donan terma coin se ha de pagar sens dany de la Ciutat. 
4 30 de Agost 1379, com la Ciutat hagues comprat los dits molins 
pcr derrocarlos, tractan en consell dc qnes fasaan als Molins de San1 
Pcre que son de1 Hospital den.Pere Desvilar dos niolas mes y de csexer 
lo Casal. 
.A 26 de Juliol 1386 albark del mestre racional cn orde k la compra 
dc la Ciutat$els molins ieals. Divcrsori<m fol. 3LO. 
.=A 13 de Milnip 1393 Id Consell de cent delibera pagar a la Abadesa 
de Sant Pere 4000 sous per las duas rodas del moli den Malla quc 
lorcn transportadas al molide Sant Pcre. 
=A de Juliol 1395 lou fcta la. resclosa h Besiis per pendrc la. aygua 
del rech reyal y las lloras la Ciutat cra Senyora dels Molins reyals. 
.En lany 1396 ia Ciutat Ceu adovar y reparar la Riera de Horta 
. que es sobro lo rech reyal que es de la Cintat vers la partida 6 loc 
devant la torre de Raiiiún Botella. 
.A 12 de Sctcmbre 1397 dcliberació sobre la venda falledora al 
Hospital dewitg cortk dc forriieiit quis rcbh  sobre certs Molins, alou 
(le la Ciutat 
- 
(1) 'nibbric<c rlo Urtcniqrier, vol. 111, cap. 10, fo l  127. 
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= A  13 de Mar0 1404: Provisión3 de Consellerscom á Seiiors dels &lo. 
lins Reals á favor de la Abadesaa y Conaent de Santa Clara. sobre 
, certs censos que cessaban de pngnrli, ordenant qi ie  li fosseo pagats. 
' Diversorum 308 foli 101 
=A 24 Febrer 1405 se delibera la despesa de la aygua dc Ripollet 
prr metrela al Recli Condal, costa 300 florins y nb altra deliberaciófeta 
it 28 de dit. se ven quc la despesa fou 400 tlorins. 
.A 5 de Juny 1412 foren pagades per fer una rcsclo.;a A Besijs per 
deíenca del Riu y pendre la aygua dcl Recli Condal 82 lliures 10. 
sous. 
=A 9 de Desembre 1417 apoca del Clavari de la Ciutat a Antoni 
Cabastida alias Hostalrioh de 13 lliures 10 sous per sens del moli nou 
quees en lo Casal non noinenat de Soler y del Moli tcvcal en dit Casal, 
ques tenen en alou de l a  Ciutat succeliint al Senyor Rey. 
*A  15 de Mars 1418 J a u n ~ e  Gilabert loha y ,?prova la servitut de. 
son camp que los Consellers se hariaii presa de dit carnp á obs del , 
licch Condal. 
"Los Molins reyals loren venuts .2 la Ciutat por lo Rey en Pere. 
iiiitjanqant ca-ta de gracia y foreci remut? y restituyts al Batlle Gene- 
ral B 12  de Noembre 1428. Vide lo Dietari. 
=A 10 de Febrcr 1440 Consell sobre la compra dels Molins Reals 
per preu de 20.000 florius. 
= A  16 deFebrer 1419 requeita do Consellers ab Iletra del Rey al 
Batlle Geueral perque no arrende los niolins reals per las vexacions 
feyan al Poble. 
*A 25dc Febrer 1430 lo Uatlle Ocneral demanava que laCiutat 
procures que totslos molins ainguessen á una unitat y lo Consell re- 
solgué no convenía perque lo Poble ne seria nral serrit, empero á 27 
de Noembrc fou delihcrat que tots los niolins del Rey y de hereters 
y del Hospital den Pere Dcsvilar fosscn mesos en un reginlent. 
.A 16 d.! Agost 1432, los Consellers Senyors de Snbadcll scriuen al  
13atlle de Sabadell fassa crida prihibint lo rogar, á fi quc laaygua 
~ x ~ g n  verilr á Barceloria als Molins pcr la gran neccssitat ni haría tnni - 
be scriuen al Paborde Major de Sant Cugat de Valleis, que fassa que 
lit Hiera de Ripollet puga entrar en lo Re& Condal. 
.A 30 de Agost 1457, resclosa de Besós, se tracta de ferla de arga. 
iiiassa y van it Moncada per regonexer lo Ioc hont se deaia fer y A 1.6 
de Noembre se diu que lo Batlle General hi daria 2000 florins y los 
lrereters 1000 y qiie 18,Ciutat hi donas 30.000 florins. 
.A 17 de Seteiubrc 1460, iou deliberat fer la Bassa foral Portal del 
Carnelatge vuy apellat ab iiqueix nom, perque les horesnoy havia 
portas. 
.A 26 úe Juny 1473, perque los ~onsellers despenien excessira. 
inent en las ariadas que Ieyan cada ariy una jornada per visitar lo 
Pont de Senboy y altra jornada la via de Moncnda per visitar lo Rech 
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y altros aparatos de les nygues, deliheraren no poguessen despendre 
sino fins cu 10 florins valents 5 lliures 10 sous. 
-A 24 de Abril 1476, perque la Ciutat no rebia res j e  les Rendes de a 
la Bntllía General pesque no bastaven It pagar los Ceusals vells y axi la  
Ciutnt no podin esser satisfeta kle.sos eensnls y iilosscii Jaume Fivaller 
havin obteng~it,~que dona,nt e11300 lliures al lLey li feye stabliments 
de certs molins y asso nos podía fer sens conscntiiiieiit de la Ciutat 
per $0 ho ~~roposarcn i Trentenari y dignereu que pujas al de Cent. 
=A 11 de Nars 1491 deliberan que lo Rceh Condal que roblie lo 
h,loll vage per lo loc hont costuinava passar y 5 13 de Haig dcliberaren 
cluel fassan girnr la vin del val1 fora la muralla. 
c h  10 dc Noembrc 1518 capitulació entre Concellers y Batllc Ge- 
neral sobre posar en unitat y en compnnyia los molins deSant Pere y 
Iteals. 
<A 4 de Abril 1525 se tracta dc Eer compnnyia dc tots los moiiiis per 
teiiips de sinch anys. 
ci\ 26 dc Jiiiiy 1529 per .estretura dc nJguns la Ciutat ,embin,va 5 
inolie It Molinderey, Sahadcll y nltres parts y per $0 lo Batllc General 
iiiank tapar les fibles del Recli Condal: Vide lo Dietari. 
*A 15 de Dcseinhrc 1330, Consell iib qucs rleclari que la Ciutnt 
licitnmeiit havin pogut Ser In scuradn del Rccli Condul com 5 creadora 
sobre los hlolins Reals y pcrque erainteres del be piihlich y que la des- 
pesa se li devia fer bonn y quc lo Clnvari Iio cobra y reba dels preus 
clels Arrendanierits y Pou lo gasto 3168 lliures 8 sous 10. 
.A 7 dc Octubre 1535 se tracta y procu1.n com 5 cosa que conve 
posar en comunitat los moliris dispensant pro hac vicc la ordinació queu 
prohibcix. 
.A 9 de Abril 1578 se tracta de mudai. lo Rcch Condal y Cerio exir 
al Portal del Carnalatge perque qmnt  hi ha maror, no dexe entrarla 
aygua del llechk la mar y fa gran dany perque se scarhpa pel Pla deri 
Lull y la Ribera y en lany 1606 se feu dita obra del Rech 5.1 feren que 
isqyes per lo carrer de Santa Clara, cnipero no rebisque perque la ay- 
gua trobh aquel1 pas massa alt y a&i vn per lo inateiu alveo quc 
abans 
.A 23 dc Abril 1583, regilia contrn los qui impedien la aygua de 
Bcsós no arribks A Barcelona. 
BA 13 de JUIIY 1684, deliberació de reparar la resclos%. 
SI\ 14 de Jiiny 1584, Coiisell dc Cent perque los Cauonges de la 
Sen hnvieii dcsPet.a la resclosa del Reeh Condal pcrque la aygua anbs 
al sou moli de Saiitn Coloiiia de Gramnnet. 
=En lany 15% cuibiuren eiubaxadn al Rey demnnautli iuter alia 
. ~ 
venés ,í. 13 Ciutat los Molins y eops. 
.A 25 de Juny 1591 delibcivció dé traure lo recli dc Ripollet qui 
passa 5 Moncada k debit dels molins rcnls. 
- .A 6 de Seterobre Y 646, en Conccll de Cent se tracta de aiobar la 
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rcsclosa del Riu de Resós, peba c ~ i t a r  lo dany á la Torre del Cap del 
Riu; 
*A 24 de Noembre 1676 ioren dcliberadas pagar 40 lliures per lo 
preu fct de fer un recli en lo Arenal dcsdel Balunrt de Jdlcvant & la 
mar A cfcctc que pcr dit rech discorregues la aygun del Recli Condal 
que YA pcr dintreIo val1 y lo inatcix die forcii deliberadas pagar 33 
lliures yer la cntrada dc un estarbliinent fet pei la Batllía General 8. la 
present Ciutat de poder tenir lo ernpriu de rentar y iietejar las tripas 
dels Bestiars de la Ciutat en lo dit rech; á cens de 2sous annuals, lo vn 
per lo ccns y lo altre per la Amortisació y k 31 de Juliol 1682, en Con- 
ccll se tracta lo mnfeix. 
<A 20 de Agost 1677 fou delibesat ferse vna Caseta al trastallador 
que es devant Sant Agusti, per lo quil cmboon la aygua del rech A la 
Clavagncra mestre del Carrer den Gensana, fentse porta en aquella á 
fi que se puga tancar cnclau. 
.A 21 de Abril 1682 en Concell de eent se tractá de fer nou lo Pont 
del Rech Condal y B 4 de ,?uny foreii dcliberades pagar 86 lliures 1 3  
sous 3 per la priinera paga, etc 
.A '2 de Juliol 1703 en Concell dc Cent se tracta de for vna fi.bla en 
lo Rech Condal pera condiihir la y pera rcgar los arbres de In 
Rambla y á 13 y 14 en Conccll se tracta lo mateix y á 13 y 22 de Agost 
cn Conccll se tracta lo mateix y R 5 y 7 de Sctembrc en Concell se 
tracta lo niateis y lo dit die 7 en lo Manual se troba la acta de pren 
fet de dita obra y á 12, 14 y 27 en Conscll se t s c t a  lo mateix y h 10 
de Noenibre en Consell se tracta lo inateix y á 24 en lo Manual se 
trobn altre acte de preu fet y $28 en Concell se tracts lo ma,teix y h 27 
dc Dcsembre en Concell se tracta lo mateix y á 12 de Janer 1704 oii. 
Cuncill se tracta lo mateix y á 30 en lo Manual se troba lo acte de 
venda de la Caseta dels Anamorats y lo mnteix dia cn Concc.11 se tract:t 
lo mateix y d 22 de Sctcmbre en Consell se tracta lo iiiatoix y B 4. 9 y 23 
de Octubre en Concell se tracta lo mateix y- It 16; 21 y.30 de Noeiu- 
bre en.Concel1 sc tractalo matcis y á 10 de Deseinbre en Concell se 
tracta lo matcix y en aquest dia cn lo iilanual se troba vri acte de 
Preu fet dc fabricar una Caseta prop la muralla de la torre de Snnt 
Sever y fer vn rcch clos desdedita Caseta fins al cantó de la Vniver- 
sitat pei condnhir dita nggua y á. 23 de febrcr 1705 en Concell se trncta 
lo matcix y á 17 de Julio1 en Consell se tracta lo mateix y á 25 de 
Janer 1706 en Conccll se tractslo mateix y á 16 de Juiiy 1767 en lo Ma 
nual se troba altrc acte dc Preu fet y & 13 de Setenibre cn Concell so 
tracta lo mateix y á 26 de Noembre en Concell se tracta lo mateis y 
á 29 de Noembre 1709 cn Concell sc tracta lo mateix. 
.A 13 de Febrer 1712 en Conccll de  Cent se tract,a de la  vcnda teta 
per lo Rey h la prcscnt Ciutat dels hlolins y altres c0sa.s y 2 20 eri Coii. 
cell se tracta lo mateix y B 21 de Juliol en Concell se tracta lo inaleix y 
B 15 y ?2 de Octnbrc cn Concell sc tracta lo illatsis y á 11 de febrei 1713 
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en Conccll se tractn lo riiateis y 6 10 de Maig en Concell se tr'acta lo 
4 .  " 
mateix. 
*A 7 de"E'ebrer. 1712 se traba lo acte dc pnssessih aels molins reals 
doliad& per lo Procurador iiscal Patrimoninl de la U:~tllía General d la 
Ciutat.» 
1,il cequia Coiiital, tenía adscrit un ernpleat qui cuydnvn de tenir. 
en coudret la sua bocn O sortida B mar. L' o f i ~ i  feu envela 6 Liu deis 
'oficials de la Ciutat, al escrivB dclcs obres, qui profitantse de la mort 
del qui lo servía, en 1494, se '1 fcu adjiidicar nb son acostumat sil- 
Inri (1). Ab semblaiits combinacións no bi solía guany8,r lo scrvey nlu. 
(1) conoeil ordiaiari d s l B d e F a b r e r  l4%.-.Item hi foncli proposnt oom en poix 
de q ~ i  teni. ~ & r r a o h  per la  Oiutat de tenir en oondretlo reoh da mar e r ~  passst, 
daqassts vida e per ?o oouenis en Iloah'de sqnell esssrhi elegit altre. E pei que era 
~ i s s  psr elle dita Cohsellers que dit offloi era mes oonderoent esse? exeroit per lo 
~ c r i v e d e l e s  abres de 1s Ciotat psr diusraes respeotes que i o p e r  sities; e tenia a&- 
, T E O ~  de coses no  pertanyens a. sol1 oltlei BU le8 q o & t  dooane ban rebspto sane satis. 
fnaoi6 ialgona qae no'lis eis fets. t e r  pa propoaaoen en dit oonaell que si s. eqoeil 
p l ~ ~ e t l t  lo pronehis de1 dit exsroiei sb losalnri acustornat ssserli donat de V ilio- 
res quesonn any.. 
L o  Consell sxia ho apros&, donRnt lloch h que segniamsnt en P ~ i g  de Rods pre- 
senths la segoent esorit ala Conae~lsrs: 
iMegni5ch8 Sars. a de molta m~gnifioenois.-A notiois denpere esorina de lea obrea 
de la  preasnt Oiutat es vengot qu? en lo  oonseil ordinnri dsrerament oelebrst en 1s  
ooossllaria p ~ o p  pensada cens el1 esser oyt seria stat  ~ r i u a n  del o i f i ~ i  de t,enii en  
oondiet 1. boohs de msr  del Reoh oond&l lo qusl ofiioi es de poehs valor pero en  mix 
al 'offioisenhi tots  lospeasa's de san offioi han  tengut e r eg i t  sqnsll Yegonsen los 
comptes deles obraries de X, XX, XXX sngs h i  de t an t  qoe no es memoria en o o n t r s  
se pot veore hl aom de dret i i s  que nengn no den easar priuat de se possessio oenn 
conaguda de dret e eens que no sis  hoyt esta en mirar dale qui s n  ta l  han votet sino 
qne cien qoe aanss&tspsr esser ora tan: terde per s*cabsr di t  oonssll h ino  esser de- 
tenguts ho han portat  axl hi  sh giensament que loa del dit aonsell Iii los altres del 
piessnt oanssll medorament miraran en  esta sosa ocoira hi suplica 81s ditscunssllers 
~ ~ n p n l l  que sis  plnsent reuoasr oasser h i  annllar la  dsliberseid feta en d i t  oonssll 
de trentasis  hi sqnells hsne. per nolla oomse s lefe ta  sens hoy. la  part  o sens nin- 
informooia rebuda de 1s neoligsnois o onlpa que ea stade impasade a l  dit aorivs 
de la qnalcnlps es molt oert d i t  pera msni es fais. Per po aup!ique la dit sorina s i s  ms, 
na t  pendre ioformaoio silos aasstinsnts del pla den lull des  de qns lo moli armuser 
ss s tn t  enderroohst por los abres passats lo dit Beoh ha  rehinflat ni  hs vnpiertes les 
oa:er de eggua. Uom s i a v s r i t ~ t  qos mns de enderocsr lo dit moli ssntiam aquel  dan a 
csoss dsl dit moli e no  B osuaade 1s neollgenoia lmposnde el dli  sariueoom si a can- 
sua, sqoest any hagnersnvist hiseotit anag los dits assatinentoe oaosa deleamol. 
tes sygues son est&dss. E lo dit Eeoh es vsngut 8.0s hi oom los obres tingrien faaultat. 
de mirar aobrelasmanlstrea de l a  obrerih h i s i  naoiigeneia pasen en losdits olflois hl  
pusen adespeses l lurisl tres persones qni fan  dit exeroioi hi  seria dar  oaosa de pr i -  
uar dite obres de dita jorediooio. E com lo salar¡ de dit offioi se pach del ordioari 
6. oom lo d i t  offioi.eossmps s b  lo del scrios. s i s  estat  dooat snen ftrenoi videl 
iorioa de lee obrea per l o  oonssll-de trentd sis oalsbiat a XXVIlI  de fsbrsr  any Mil 
cOCCLXXXXIIII a b  los mateaoa drets hi  pertinenoies aia s ts t  reuistits dsls dlts 
.,!fiui3 la dit pare marti  notari vup de dites obrea en lsug de 1. oonsellerie ds mosssn 
dioni# miqoell e obreria de mossen Juanot des tvrrentper no erser mes prolixai dete- 
nir  magnifiuhs oonsellérs s oonsell ae dera  de dir lo que mes se porie. Sols soplica 
si& ~ ~ ~ o e h i t  per lo dit oonsell oom de da l t  es snplioat hi sera seFsr  la  praticha e 
oostnm de llnrs antipessets qne nunqua als of-fioials hi meoistrssde dita cesa han dee. 
poli&ts de llar. ofüais oens oonegsds da dret hi  ab tsl oonfianpa lo dit sorine Psoarrs 
els dits magnifiohs congelieis s canse11 que porgaran llnrsaonsioncieshi npresde t e s t s  
' 
, . 
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nicipal, com,tinguerem ocnsió de for veure a b  nlotiu d' xltre fet per 1' 
istil, referit cn nostrc monografia sobre Lo ~Von$/iúich de Bni.celowa. 
La ccquii Cointül siifrí les consequeucies del. ailun'yanienl y falta 
d' aygues, en los teiiips en que lo caudal superficinl del Besós, S' escur- 
s!i. fiiis al punt present, que, sols lii corrcn per dnniunt xygues. en 
anys abuiidants de gluxes. De niancra que ha sigut necessnri inodei- 
nanient pract,icar difckents trevalls dc riiina.per aliriientar, ab les so- 
terranias del riu, la antiquísima cequia barcelonina. 
~. 
Pi y Arimón cn 1854 g hloner en 1903 (l), ncs han doiiat coniptc d' 
aquestes obres, copiant les insoripcións conmemoratives, posades en la 
' 
niirla eii 1778, quant se constriii essent iiitendcnt lo Bar6 de la Linde, 
!: en 1822 y 1835, en que s' allargá, A causa de noves necessitats. Des. 
(le llavors. unn. Junta mixta en la que Iii teiien partieipacih les dife- 
ients entitats intercssades, cuida de-la administraeió de ditcs aygues 
y cequia. 
Lo creximerit de la morlernn Barcelona Iia convertit cn edificis la 
iii>rjoi. par1 dels conreus que S' esteiiieii del peu de ses derrocades mu- 
ralles al terme de Palomar. Y en estos ilerrers temps. al desapaieñer . 
iiiolins y rt-g'adius sustontats per la, veila~ccquia Comt>~l, per lo lego 
. Aíiv dcl seglc S, a1 perdrc aqucsta, sa primitiva utilitat, 2 irnposa do- 
nar altre aprofitament B sesaygucs. 
La futura utilitat que pi,cstará la cequia Comtnl, no pot csser altre 
que netejar y sanejar Ics cloaques de Barcelona, a.quest padrnstre de 
nostre progresiva Ciutat, que, quau se 1' hngi poguL tieuro de sobre, 1' 
aoostark. d' alguns lrilometrcs ,Z lo restant de la riuxopa civilisada, con1 
21% dit molt be lo Sr. Sellés en cert trcvall dcrrerament piiblicat sobre 
aquest teiua (2). 
1,o burg 6 reval juiit IL Santa Marin d' extva muros civitatis 4av  
chinonejzbxta Pitore mnris, coiii l'anomenava. un docuinent del any lG18 
(3).conienc& d en lo seglc SI, envollant á la capella y A uns 
banys emplaqats en son vehinatge, cn los que, sens b b t e  se procurava 
utilisarse de la aygua do1 rech Comtal que hi passava prop. 
Aquests banys, á les derreries de la Edat Mitjaña reberen lo nom 
semsys befs ts  a la dlt* Gintat lo premi de equsils lii satlsfaoclo no sera spoliarlo de 
llur offi~oi. Et lloet. eto.5 (l'arlaa Cori!u7aas Oriqltaals 1440, arx, monloipaul de Baroeloos.) 
( l )  Vegis lo Diario da narcelano del Maig de IQN, plana 5837, Apuiitce hialdircaa 8ok.e le 
aeepliia condal. 
('Al Genanmicnto y majwrn de BarceZovati si< apZieacion nl dosvio 7, aprovechan&iento de  la  
acegafa condal, per 8iblvsdor 8ellBs y Bsró: pnblioat e! la Rmistn da la Cdmarn. MLL~TLLI 
da lu Propiedad, sny 1: pl. 68 (Bsroeloos 19031. 
(3) Doournenb nom 4de Rem6n Berenguer 1. (Arx. Corona Arng6). 
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de  vells, per antoiiomasia d '  altres bnnys coneguts per,nous y de  qunl 
construccib y origen iie conesciii alguna cosa. 
ivIigrades despulles dels banys ve1l.s de  Santa Dlaiia, se conservnreii 
fiiis les cierreríes del scgle xvr, segcins cxplioa Pujades (1). L o  m- 
rrer hont estiguereu situats, encara subsistcis, ab  la reduida ~ m p l a d a  
que tinguC en los temps en que S' hi a n w a  B pcndre banys, co es, no11 
cents arigs enrcra. 
De coiisomblaiit iiianei.a se parla encara 5 Barcelona del calve? clels 
ban?ls ~ O U S ,  per nlcs que eri tal  cari,$r suls S' lii banyin los que tingaii 
hariyera R casa sepa y derrerament resultes sarcástich aplicar al edi- 
fici lo .calificatiri de nou. E n  nostrn Ciutat los llochs que 'S diuhen 
~zous, ta,ls com la placa ATot,oea, lo portal Nozr, lo carrer Nou de  Pniit 
Francescb, ct,c , solcn comptar llargues centuries d' existencia. Y cer- 
tninent, quc, si tolo estos Iloclis ?wus soii prou vclls, h tot,s los gunnyn- 
va en nntiguitat, los banys nn:uu del cnll juicli. > 
No tant sols cren les aygues patriuioni de In Corona, en nostrc Priil- 
cip?t, Si (iic t:tmi-ié hb foreri los banys, esistents eii les priiioipals ciri- ' ' 
t:ik de Cn,taluiiya, inclubaablcment com 9. Ilegat dc les costuius y civi- 
lisaciú snr,rahiiin. Qunri Lloydniou conquislnda nls sari.ñliins, hi hnvin 
uns banys públichs, los quals crchcm subsistiail. cn les deri,erics del.  
scgle xv (2).  Asis iiintci's á Balaguer, cn 1' any 1156, cxistia, In casa 
dels bangrs, en una de  ses plnces (3). Tainbb de iiiolt antich tcnia Gcro- 
rin sos bnnys, dcstruits pcr los francesas al fiiiar lo segle s i r 1  y don:tts 
per lo Kcy, cn 1294, á K:tmóii de C a ~ o l k ,  :L condiciú de  recdifical.1os (4) 
AytaiiibO h Tortosa, cn lo scglc xilr, eii lo concanibi fet entrelos Tciii- 
plers y lo l iey  d' Aragú, oii 1294, forcii cedit,s a1 Sobirá los banys de 
l a  Ciutnt . (5). 
Que los bariys eren de la Corona ho, vcgbm en lo regnnt de  Jaume 1, 
( 1 )  iY hnrAoosn de treint* aüos que en sqoella calle, B mano ieqniardn, asrminan. 
do &la. d i o b s  iglesia. de Santa Mnria, A la m i t d  de  la aelle se h ~ l l s b a n  núnloa ves 
tigins de nqnsllos baflosi. (Crbn<aie«. ~iniusls<il delpi.inclpni20 ds Catnlrdn, vol. 111, pl. W.) 
(2) A l  senralar lo  oors d' un% proonss6 A Llelde, en l ' e n y  14% ?o  diu se la grofeard 
que tir per los bengs:sl oerier den Arniguet qne es lo  parre. boo s ts  Sarda,. (Villa. 
nuon, Tmje litc~ario 4 L B S  iglesia8 d e  EslinD*. vol. XVII, DI. 963.) 
.3) A. lii6.-En la donacid que fea Guill6m ds Ponte alsternplers as R~rdsay de lo  
sue IiavLu. rebut. da son pare 6. Balegoer, ss hi llegeia .iri cioiteta bslegnerll acilicet 
plntuamque est'in eadem ciuitat,e cnm omoibog sibi ~ e r t i ~ e n t i b a s  que tenet A d o n -  
bnlvsorurn *que ad ortom Bersngerii Gereldii. (Cartoraldels Tsrnplers de Gardeny, 
fo l .  31, doc. Fib. Arx. da S. Jaan de Jsrusrlem R. Barcelona). 
(4) Gratinvini 11, foli01, ara. da la Batllia da1 Reyal Prrtrimoni R Bsroelona 
(6) A. 1291: . I t sm oonuenont 3ood dictui Ui>minus R e x  i n  ~ a m b i u m  balneornm 
nlfs*od<e D ~ ~ t , ? r s  det st ooncedat nliaoluts i m  perpetuiim diutl~fratribnsil!~mpoitem 
et totiim j u  at  dominiurn o t  jur isdiooion~m quam st quod h ~ b e t  et habsrs debat quo. 
modo in Castro e t  homnihug de nllors . Lu n n s ~ e l l  d' Oilors se trovava sitoot an la 
vanoa de Darberh. Se torna h,parlai dele bsoys a l  ssnralar slgunes propistats dels 
t emp lo re  R Tortoin. ah estes psraules. <It-m duas domos afiontantss o ~ i m  a a l d ~ r i a  
I i aneorum et in viir publiais I tem tres pntis sive solar2 domornm jurts oeniam hnl .  
ooorurn.. (Coioecioii deproeosos=l;ega:io I : ~  noys l a g ,  R 1303 tolis 17 g 18; y Legajo 4 . O .  
Arx. Corona Arag(i1. 
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qui concedí en 1' any  1270, autorisnció !A un  particular pcr construir 
uns  banys diiitre l a  sua propietat (1 ). Ayt:triib6 lo mnteis Sobirlh eii 
1268, feu donnció dcls banys de.(>aragopa, A uii tal A:tiilúri Elies (2). Y 
cii 1273, trovantse8 Murcia, ctorgá los banys d' Algecires 8 l\lesti?c 
Jorin, son cirurgi8 (3) .  
Soiitacla ja la hipótesis de la prcesis tqcia  it  Baroelonn dels i,anys dc 
. Saritn h r i a ,  passCiu & tractar clels que '  judic8in posteriors y yhe per 
$0 rebcreri lo calificitiii dc  laous, dcls qunls 11' ha  pervingut la iiianera 
y forina coin se lundareii. 
Scgoiis está ja iudicat, eren, los banys, una iegalin-de l a  Corona. 
Ranióii ~ c r c n g u e r  IV,  en 1' a n y  1160, deterniirá-esplotarla encoin- 
paiiyiit del alfaquí Abrnh8m qui seiubla fou axis nlntcis coriegut per 
Uonastriicli. No redubtit lonostre Coiutc, de fcr  sociktat ab  un israelita, 
per iiiaiiera que, al concndirli lo solicitnt periiiis, dc  coiistruir nous 
a banys & Bnrocloii,z, cu lo vchinatge del cal1 juicli ó barri  Irebrhicli, su 
rese?v,l. dos terceres pi r ts  dc les ganaiicics deis baiiys, constituiiit uria 
verdadera societat inercniitil eritre ells dos. o coiitractc dc socictat, 
no pot esser mcs iutercsant,:per les costuiiis del segle s11, ruostraiit 
c o n  nostres Sobiraiis no desdeiiydvcn cntrar cii euipreses iiidustrials 
quc poguc-sen tiuinentar soii pati,iinoni, encaua que S' Iiaguesseii d '  
associxr a h  una persona pertnnyent á la prosorit:~ y denigrada raya 
israelita. 
Ilainón Berenguer I V  posschis en Ics atores do los inur>~llc?s de Bar.  
celoiin,, junt nl cnstcll Nou Viscomlal, un 1ioi.t que hitvia adqliirit d! un 
tal  l>ere Ric:irt. Ln situacjó del hort si;iiiblavn iiiolt :L propósit pcr Es; 
Cablir uiis banys eri lo 61~1.g ó e~zsa?~xe  d 1 s e ~ l c '  X I I  y I'iilIaqi~i i \b i s -  
h8iii eriipreiigué la sun construccii, g cxl~ldtació.d: acort ab  lo Sohii.:~ 
y :i.h les condicions scgucnts. Ln tercera pnrt clc les gaiiancies seria 
del ull'nqui y les aitres dos terccres parts del Coiiite. La construcció 
dels banys y r~ililuisicio de  bniiyei'cs, vasos, gnlledes y deiiiás apniclls 
obs dels inatexos, sizje de ipau cerciu, se ;>agnrien eiitro clls dos h 
pror rah  y eii igual proporciú que Icu g:triaricies. li'inalii,cnt sc compro- 
iiictE1Z;tiiion Uereiiguer, á iio conccdir pcriiiis á iiingii iiiks pci  cclificar 
altres baiiys á .Uai,celoii:t, evitaiit nsis coinpctcncics y assegur:iiiL 
doiichs los bcneticis del= baiiys dc  junt a1 barri juich. (4) 
( i )  Registre 14, foli 107, Arx Corona Aragd. 
(2, Registre 16, foii 183, Arx. Cnronh Arirg0. 
(3) Rel ia r re  19. foli 96, Arx. Corona Arng6. 
í b )  Si be no es inedit, pe i  haverlo pubi ioat  Villsnusva en son i'ioje l i ter<í~. io <i La8 
"IlB~ia8 de >h>sl>ana (vol. XVIlI,  fol. 2%), per esser molt iotsrelslrnt y 6oi rb  en lu  so& 
aspeoialitst industrial, oontinuem lo contraate <le1 1160, entre lo Comte y rhlfaqni 
AtirahBm. . 
rIn Dsinomine. Ego Raimondos Comes Bar~hinonensis ,  Prinoepe Aragonensis e t  
Msrobio, dono, laudo atque oonoedo tibi Alfechino nomine Abrum, ut oonstruss s t  
edifices et -plantee bslnea. in ipso meo orto qui mihi aaddit de Petro Ricsrdi. Et prop- 
ter labores et mlasiones, qua. in ipss,plantatione s t  construotione bslneorum ieoeris 
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Després de  niort 1.' alfaqui Ahrahám, la su'a filla Druda, Azta,y 
Le\~iatorga y Saloiiiou Leviatorga, 611s Ilurs, venguereri á Guill6111 
Uurfort sos'drets aiodials cn.los banys del ciislell Nou, per tres iiiil 
sbus bal.ccloiie~os. En la venta Iii coniprenieii totes les p¡antacioiis, 
trcvalls, despeses, edificis y paranieiits peitaiiyeiits als banys, que, pcr 
coriipra, obtinguó previauieut,, soii antcccssor, dcl comtc Ramón Be- 
ienguer IV.  
Al enscnips que portava 6 efeite itquesti~ adqiiisició, Guillérii Dirr- 
fort, personatgc de  1iotori:t importancia 6 les derreries del segle air, 
nrbitrá del lZcy d' Aragó, no sols'la coiifirinació dc la coiiiPra,'siiio 
pvopter multa semit ia y z ~ a  Domino Patvi ~aostvo iliustr.issimo Regi fm- 
liciv me&bo~ice ~ o n t u l i s t i  et mihi cofidic con f e i .~ ,  que li fosseii donades 
les dugues piirts de  dits baiiys y construcoions,, que, coiii sabéiii prr-  
tanyion 5 Ramón Berenguer 1V y per tant lierclá son net lo rey En 
Pcre (1). . 
D' hont era prooehidora la aybu& d' aquots 'baiiys, no ho d i u c a p  ; 
clels tres docriments. Eii lo dcl 1160 lii pot aludir la expressió si& ( le  
ipsa  cenia.  Si cn realitat fós per sinia laimaner:t coiii S' extreya del 
pou l a  aygiia. coiii npsr iiidubtable aludiria als catiifols, alguna de Ics 
i:x<ressions seiabis, vassis 6 galletis, del propi docunieiit. La  niatexa si-  
Luació dels bniiys 6 nivcll molt mcs baix quc '1 hl& tcrrei. . si no piovn 
gran cosa, pot.confii'iiini', que l a  aygua no arri.varia á gran altura y per 
tant que bc  podía ssscr extretn de poli ab  lo tnivnllós aparell dels oli- 
tufols d'.una sinia. 
A la brcu J. vulgar dcscripció dedits banxs donada per Pujadcs, sc- 
gons los h a ~ i a ' ~ i s t  al coinencni Ip segle svi i  (3, nc seguí altre de 130 
dono tibi et tuis tertiam psrtem In ismdictia bslneis. et in ambiboa que sliquo mii ti> 
inde enieiiot a.d omoem voluntatem tuami sninde perliciendsm perssoule oanota. 
Com autem iem dicta balnea faeriot edifioste, es s d  b~ laesndom plenissime p rapa -  
rata quioquid eiinde ibi foerit opus de onbis, de vassi., de  gsllstia, de mandiliz, ds 
~aldar i i s .  de r a r i~ t i boa  balneoram, ve1 d e  toto ediñaio sise deipss oenis t o t u m  miita 
tu r  et detui  inter Oomitem e t  Alfsguimum sa.llaet, n t  Oamee mittat dusa psitns r t  
Alfagnimos noam. Et sic 64t omne opos inter eqs. Insupsr ego i am diotus Raymnn. 
dus Comes Barchinonenris dono tibiprefwto Alfaquimo ut nullos elia faioiat balnea io  
Berohinona. Facta ists aarta quinto idus juoii ano0 vioesirno tertio regni Lodovici 
Junioris.-E+Ubymnndi Carnes-Big+nnm Joannis Nsrtini.-Sig+nnm BernsrdiYer-  
autii.-Sig+num Civillormi Bdmundi Dapiferi -Sig+onm Usimundi  de Podio al to - 
S i ~ i f i ~ u r n  A r l ~ s r l i  de Castrasetulo.-Sig+nnm Ponoii scribe qni heo saripsit sopeiriu.' 
sitia litterjain linea puerta dis et snnoqoa  sopra. 
(1) Losdosdooumeots de1 1189, los poblia& & oontinoaoió del praasdent, 1' notiir 
ríe1 Viaje literario. A mes n' havdrn sist transllata Antiuhs en lo 07otio1.um I r ,  foli 181, 
del aixio de  le Betllia del Boyal Petrimoni & Baioelons, d'hont orehem ho oopi& Vi .  
llanusva: 
:2, Es rsmaraable en la desorip'i6 de Pajsdes (CoroiiiEa usiluersal del princLpado de 
C'arrilzino, vol. 111, pl. 72) que pieoisa lo llooh hont se traveren situate: ..e estaban en IR 
odLs qoe hoy se l l a m a  del8 bniiys ,towi, cerca de 1s lgleaia de nuestia Señora del Pino, 
qoe va desde el pie de  1s bsjads de Santa Enlslis. &la Boqneria. Y slli, ossi B 1s es- 
quina, ssthn aún las estanoias de lis baños, Isspilaa y otras ooass qoe dan señal de 
esto Estabsnmocho debsjo de tierra, todosobiertos de b6bede goids  con diversas 
- 
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' 
. . sarle, eii 1786 ( l ) , . q& 'ns esplica con, los marbrcs d' cix edifici, ana- 
ren á parar 6 la iglesia dc  Bcthlem; y derrerainerit, en 1848, altre mes 
detallada y tecnica deguda id arquitecto barceloni dntoni  liovira y 
Trias, qui, avants de  desaparexer dits baiiys, en 1' a n y  1834, ne t r a .  , 
gué un  dihuix y les anotacióiis que condense en los dos següents apar- 
tn.ts (2): . , 
.Esta pieza era un  cuitdrilatero d e  42 palmos de  lado y cn su  cen- 
tro hhbia un  pórtico. titnibien &adTado, de  18 palmos &e lado dc ccii- . ' 
tro 5 centro de  coluna. Este pórtico constaba de  12 colunas, esto es di: 
' 
cuatro á cada lado. La  bbveda que circuia el pbrtico c r a  de  cailon se-. 
guido y los cuadrilateros dc  los cuatro ángulos estaban cubiertos con 
bóveda vaida; la del centre era un  cono truncado cori unasai.ist;is que 
fo rmaban  como uua estrella, d e  hiodo que la b a s e  superior d e  dicho 
cono estaba abierta por donde entsaba la luz dc csta sala y los ciiatro . 
ángulos v e n i ~ n  B formar unas pechinas. Estas bóvedas cstihan coiis- 
, . 
truidas cori una mezcla de  arganiasa y cantos rod;idos del taniallo ile 
unaavcl lana y eran tan suniarnerite sólidas, que cuando las derribaron 
' 
por orden.de su proyictirio, en el aiio de  1834, al objeto de  coiistruir 
un nuevo edificio de  alquiler, fue  preciso ejecutarlo B golpcs do nxnzo . ' 
que daban varios hombres con todas bus fuepas. 
.Las doce colunas eran de  ru8riiiol blanco, y se conservaban algu- 
nos vestijios que yarecian ser del pavin~iento. La  ventana con rejaque 
representa l a  Idiiiinai daba B la calle, l a  cual es doco palmos m&s i l t a  
que el nivel de  dicho vestihulo, !L causa, sin duda,  de  lit supei.posiciÓ~i 
d e  las capas de tierra quc desde í~quellos ticmpos se i r i an  deponiendo, 
segun se infiere de l a  rampa inodernarrientc formada que sirve de  $a- 
jada. 
-~ 
ooliinaa aornoon clnuatro: el o u a l  en la al to remat i iba  en ilgurs de simborio, por el 
o n a l  entraba Isolaridad.. ' 
Ii) De 1s. desc.ipoi6 de Hurar te ,  se valgo6 Pi y Arim6n eii166i. al dir: .En 1s onsn ' 
9oe forma la eeqoina de 1. oallr de  loa Barios Noevos y de In Booi*iia eaistien u n n s  
Banos Ar?l>os 6 m43 bien dela escuela ~ r h b i g a ,  construidas #&<?%so ao t iempo de Ice 
Condes de ~ a r o e l a n s :  Otroa l o s  haosn Ro>nn?tos. Bosaite. qoe dB una buena desorip- 
ai6n de ellos, tsles aoma se hallaban ooimdo los visilb ll:86;,dioe 4ue ocupaban 1- aa. 
ballerirs  Y parte del  8oizal de 1s referida sassr. Los reetos mbs notebles conaistian en 
on sadadero en figors de templo, oura aiípula estaba oortnda. hnioie dentro en tri&o- 
euloa Y sostenida. por doas oolu&oas de marmol blsnao, ouyos aspitelea no teoiso 1%- 
b o l  slpona. Laaiipiila terminaba eo un agujero en forme de estrella, p a l  el  onsl 
entraba 1s loa. A 1a.izquierdb yopdo aloarra1,veiase oont ra la .pa iedo~oanwl6n ssgui. 
do beoho de Brgsmssa de os1 y abinarro por donde e l agon  i b s  i I  baño. Alganas oo- 
lomnaaqns  somteolsnuoos nroos antes de eotrai en slsudrderopsreaien restanrsdas 
; Conodase  que el resto del sdifiaio ers rin olsosbro y nno de sns ooatro lados lo qos 
' eotonoes servis de osball~riea. ,Lse bbsedes, parldes y Isoiípoladeleudideioestabsn 
ealnoidsa de e&oao: e l  p w i m s b t o  era todo de .m&rmoles, de l o s  qoe es sxtrajeron mu. 
ohos v se llevaron B In iglesia de Bel6o. Las posrtas, aunque tapiadas, daban B en tac -  
der qus al  Ingreso prinoipi.1 del edifioio estsba eñ el lugar qne actoalmente onupi. la 
cslls de la Boearin. (8a1.eel;ian nntigica 71 rnodarnn, vol. 11, pl. 370). 
(S)  El museo de familias 6 revista onirieiaal, vol. T,  any lW8 pl. 86. 
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CONDK~CCIOFS DE BOKTS MITJAEVALS 
A les 'dorreries del segle XIII S' iriiciá una corrciit de portar aygues 
de fonts á les ciutats. A üarcelona, los frares Predicadors, en 1' any 
1263, tractaren dc conduirhi una mola d' aygua potable, pei'niete~~tlos- 
Iii; lo rey Jaumo 1; passar per los paptges hont millor los hi apare- 
guCs (1). Aximateixá Figueres, en l' any 1280, hi  foron transportades 
altres boncs ayg~iesdc  mini(2). 
La  ciutat de Barcelona eii 1' any 1303,tractB de veure quines obres 
Iiauria de fer pcr oonduir unes aygues que sortien de la montanya de 
Montjuich. (3). 
En nostre monografia L o  11~0ntjl~'teh de Barcclonrt(4) publie.Arern un 
baii. inostrant coin en 1314, cn lo portal de 1o; Boqueiia, mes pi.oper 5 
la nioutunya, hi rejaven fonts d' aygua deMontjuich. No seria abun- 
dós dit caudal, puix los Concellers privaren que 'n sigues presa aygua 
per fer tinta ne altve em,y~ iu ,  sino sol  yev son bezwe. 
' . 
Essent, dit caudal d'  ayguil, insuticient á les necessitats de les indus- 
tries dols barcelonilis, es 1iatur.al so preocupassen tot seguit de  la ob- 
tbiició de iiianantinls mcs$bundants, designantse com & mes aproposit, 
los de la 111oiitany.a deCollcerola, lo Tib id~bo actual. 
Diuhen los autors, que la mina de Collcerola, fou descuberta ca- 
sualment per un Fivaller. oassant 5 Ismonlanya. Qual fet S' ha preten- 
p i  coninemorar cn Iafont dc la plassa do Sant Just, iiiaugurada cn 
1367 (5; al csculpirlii un falcó en lo frontispici. 
Aprovada la oonducció de dites fonts, les obros se realisaren en los 
anys de 1351 á 1355. Dels coniptes del any 1.331, ne deduim, que llavors 
se trevallava cn la constriicció de la niina (6) y en! any 1355, jB ra-' 
java dita aygua en Ics forlts del Cal1 juioh y de la plassa de Sant Jau- 
iiic (7). En 1' anf1356, cliu Pi y Arimón que 'S feu la de la Plassa do 
Ssrila Ana, respecte A ia que, en 1399, S' bi piohibi rentar cii son abcu- 
ritdor. Altres fonts S' inauguraren despres, com se dcdueix de que en 
1399, fos privat als boters, posar ccrcols á remullar en la foiit de la 
Xlav (8): que end434, conipris la Ciutat, la casa d' en Bcrnat Solá, en 
lo carrer de la hvellan,z. pir  const1,uirhi la fon t  que en l(i81, al edifi- 
car la iglesia de Bethlém, secambids dc lloch la que&vislia onfront de 
(11 &gistiea, foi i  16, arx. corona Aiag6. 
($1 Registre 43, foli 170, srx. Ooronn Arag6. 
(3) Dellióaracioiis del Concell l 3 n l  1303, foll6'4. &ix, Muo. B a r ~ r l o n ~ .  . 
(4) ,Iremorias de la 11 A c ~ d e m i o  de Buenas Ls1rns:de Barecloi&n, vol V I I I ,  pl .  217. 
nota (88). 
(6) Pi y Arim6n Barcelona o,iligun r, moderi~n, vo l .  11, pl .  110. 
8 1  D ~ l l i b c ~ ~ a e i o l l a  del Co!o>icell 1350-1361. 
( 7 )  DdllberaCri>i~~~ del Ooncell 1364 1368, folis LO0 y 114. Vegis 1s Hiib~icri  <le Bruraiqi~av, 
vol.111, aap. 65. fal i  SO. 
(8) Cole~ci6 de bans de Baroelons, vol. 1, foli 15. 
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ea ln concessió y jurisdicció do la aygua de Llobregat y seguidament 
es una carta per al  s r .  Duc de Cardona y dos meniorials estarnpats 
acerca dit fet y á 11 de Setembre copia de uiia carta de Sa al  
Sr. Virrey sobre lo mateix fet y k 14 de Agost del matcix any e n  rcc . 
gistre de cartas comunas fol. 34 es carta ab la qual notician Sa 
iV1ag.t de voler fer venir B esta Ciutat una siqua do1 Riu de Llobregat 
partint de Martorcll demanantli franquesa de grets y lo mateix !ie en 
dit llihre fol. 34 es la que se resigne al Si.. Marqncs de los Veles Senyor 
de fiCartorel1 pera que concedis fncultat de pendrer dita aygua. 
4 8 de Juriy 1633, en Concell de cent se tracta de la sequia de 
Llobrcgat ahontes lo iiiuel1,fct per dita sequia y á 2 de Julio1 escriuen 
á Sa Mag t en orde a dita sequia com apar en lo registre dc Cartas 
comuncs fol. 31. 
~Dilluns 5 1 2  de Juny 1633 en Dietari se troba vna Embaxada feta 
i l  Si-. Virrey per la seiluia del Riu de Llobregat 
.A 23 de Janer 16i3,los Concellers deliberdren pagar certa quanti. 
tat ab motiu dc la fábrica de ier venir la siquia de Llobregat en la ~ 
prcsent Ciutat. (1). 
Dels estudis fets pcr la Ciutat en la Edat Moderiia n' cs bona mostra 
un iinprks sense data, ni peu d' estampa, titulat Nemorial 1 dei gl;e dev 
ad- 1 ~evlivse y notar, 1 en ivhtificaciri de la conc~ssio 1 de aygica que la 
Cizbtat demuna d S«. Mugestat, 1 ub lo ht?morial q u ~  se li ha-1 presentat. 
Lo proposit d' utilisar de lamajor manera possible, les aygues del 
Llobregat, prenguk major volada al-comentar lo segle xIx, com selle. 
geix en Ravcebna untigiba y ?notle~.?ra, al  referir lo progecto del 1805, 
de construir una cequia, que, arrancant del tcririe dc Manresa, vingués 
k desayguar en la platxa barcelonina.' 
La invasió francesa desbaratá aquest iiou plan. que, renovat cn 1815 
no S' cxecutá fins al  1817, si be limitaritlo al plá de Llobregat y Barce- 
lona y ferd sortic lo canal de Moliiis de Rey. 
S' acabaren les obres en 1' any 1819, en ocasió de trovarse acciden- 
^ hlulentc á Barcelona, la infanta Llnisa Carlota dc Borbón, k la que, lo 
general Castanyos. mes tart nombrat Duch de Bailkn, llavors Capitá 
Gciieral de Catalunya, li reprcsentá lo deyitj de posar a.1 Canal l o  nom 
de dits Infanta. Lo Secretnri d'  aquesta, al donar la sua cenformitat á i 
tal proposit, digué que li seria inolt agradable. que en les voixs de la 
cequia lii plantason cistanycrs. b fi de que, corrent les aygues 9. la sua 
sombra, servisen d' emblemaá la  protecció, que, logeneral Castanyos, 
prestB á una obra tan gran y ntil (2).  Mes lo bo del Secretari no atiná 
a que en la terra ca ta lna ,  aquells arbres eren castan:jers y qiie sols 
los castellans axerits veuricn lo joch ó relació, entre lo nom dels arbres 
y lo del Capitá General. 
(1) Rlibrica de Braniqzi.or. vol. 111. osp. 81, fol. 196. 
m Bnrcelalia antigzca y mod0rne. vol. 11, pl.418. 
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La obra, q u e  diriji 1' arquitecte Tom6s Soler, avans d' arrivar á , 
'Barcelona, fertilisa los conreus dc ~ o l i n s  de Rey, Santa Creu d' Olor- 
da, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Des-Pi, Cornelli y Rospitalct 
4 Provencana. 
FRANCESCE CARRERAS P. CANDI - 
-- - - 
PAGINAS DE hlI INÉDITA 
HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA CORONA DE AUAGÓN 
LA KICCONQUISTA DE ZARAGOZA 
D. Francisco Codera y Zaidin ha sido el ~iltimo en escribir sobre «la 
> fecha concreta. de la toma de Zyagoza, pues .ni aun en cstos últimos 
años sc ha podido fijar de un modo definitivo, al menos en cuanto al  
mes, pues el afio resultaba ya  fijado* (1). 
Con ser todo esto cicrto, aun el aíio no está fijado en el ánimo de 
todos, pues todavía hity quienes continua11 creyendo que no fué en 
1118, sino en 1115 cuando se recoiiquistó 6 Zi.ragoza, fiiudándose en 
documentos de nuestro Archivo nacional los cuales no son ciertamente 
-ni iiuevos ni descoilocidos, pues son los misinos que sirvieron 6 Blaiicas 
para fundar y autorizar esa, Su opiiiidn, pues al confirmar el famo- 
, so Privilegio general el rey Pedro 111 en las Cortes de Zaragoza del aiio 
1283, al  cnunierar los privilegios varios que confirma, cita el dc poblü- 
:ción contrayendo10 al ato 1115 (2). Y deciaRlaucas::Como apenas ha- 
bían transcurrido 1.70 aiios entre los reyes Alfonso 1 .y  Pedro 111, no 
parece creible que el segundo equivocara lafecha del privilegio, dada 
por el primcro, separándolos tan corto espacio de tiempoa (3). 
El arguuirnto de Blaacas no tiene fuerza ni autoridad alguna, pues 
no con una fecha, con cien mil podríamos probar cuan olvidadizos han 
sido los pueblos asi los antiguos como los modernos y no al cabo de 170 
aRcs, de las fechas, dígalo sino la de la cntrada de los árabes. 
Arnen do que es muy posible que los Archiveros dc Pedro se encontra. 
ran con otros documentos que los citados que tambibn den la dicha fccha 
de 1115, pues tratándose de traslados, porqiie los docuiuentos origina- 
les son riiuy raros en los Archivos, las fechas aparecen á menudo equi- 
(1) CooeaA u E*ioirr.-Dacadsiaeia y,des&paricidn da los Almoraaidee en Eapalia. Ma- 
drid 1899,247-48. 
0 Avenivo dsLo Coronade A ~ a g 6 n  Regiatro 67, fol. 64, ".--Era M. C. L.' tertia..-Re: 
pitese psrs 1288 - R e  46, fol. 41 y 42.-.Era M. C. L. 111.. 
(3) BLILYCds.-C0ment~608 de la8 coaas de Aragdn. Trad. del P. X. ~ e r r k n d e e ,  Zsrs -  
goza 1878, 181. 
